



DEFANT, A. - Physical oceanography. Londres et New York, Per­
gamon Press, 1961, Vol. 1, XVI et 729 pages; Vol. 2, VIII et 
598 pages, figures. 
ECOLOGIE ANIMALE-FAUNES. 
BALLS, H.; BuoDEXIHWCK, W. von; GRUNER, H. E.; KouscHELT, E. 
Decapoda. In : Bronns Klassen und Ordnungen des Tierreichs, 
Band V, Abteilung 1, Buch 7, 1940,1961, XVI et 2169 pages, 
1271 figures. 
Bu1n, W. H. et STIRTON, R. A. - The Mammals of El Salvador. 
Miscellaneous publications, Museum of zoology, University of 
Michigan, n ° 117, 1961, 69 pages, 2 figures. Liste des espèces, 
description succincte, distribution. 
CoHLISS, J.O. - The Ciliated Protozoa : charactérization, classifica­
tion and guide to the literature. Londres et New York, Perga. 
mon Press, 1961, XIII et 310 pages, 22 planches. 
DOGIEL, V. A.; PETRUSHEVSKI, G. K; POLYANSKI, Y. I. - Parasitology 
of Fishes. Translated by z. Kabata. Edinburgh et Londres, Oliver 
and Boyd, 1961, X et 384 pages. 
FISCHER, F. C. J. - Trichopterorum Catalogus. Vol. 1. Necrotauliidae, 
Prosepidontidae, Rhyacophilidae. Amsterdam, Nederlandsche 
Entomologische Vereeniging, 1960, IV et 168 pages. 
GRANDI, M. - Ephemeroidea. Fauna d'Italia, 3, Bologna, 1960, IX 
et 474 pages, 196 figures. 
GnEEN J. - A biology of Crustacea. London, Witherby, 1961, XV et 
180 pages. 
INSECTS OF HAWAI, Honolulu, University of Hawai Press. 
Volume 6. - Ephemeroptera, Neuroptera, Trichoptera and sup­
plement to volumes I-5, by E. C. Zimmerman, 1957. IX et 
209 pages, 104 figures. 
Volume 7. - Macrolepidoptera, by E. C. Zimmerman, 1958, IX 
et 542 pages, 423 figures. 
Volume 8. - Lepidoptera: Pyraloidea, by E. C. Zimmerman, 
1958, IX et 456 pages, 347 figures. 
Volume 10. - Diptera : Nematocera, Brachycera, by D. E. Hardy, 
1960, IX et 368 pages, 12{) figures. 
IvLEV, V. S. - Experimental ecology of the feeding of Fishes. 
Translated by D. Scott. New Haven, Yale University Press, 1961, 
VIII et 302 pages. 
KRAMP, P. L. - Synopsis of the Medusae of the World. - Journal 
of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 
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vol. 40, 19·61, 469 pages. Diagnoses de toutes les familles, genres 
et espèces. Bibliographie. 
LurnROTH, c. H.; HANSEN, V.; KLEFBECT<; E.; SJOBERG, O.; STENIUS, 
G.; STRAND, A. - Catalogus Coleopterorum Fennoscandiae et 
Daniae; · Lund, 1960, 478 pages, carte. 
MooRE, J. A. - The frogs of eastern New South Wales. Bulletin 
of the American Museum of Natural History, vol. 121, 1961, 
pp. 149-386, 74 figures, 20 planches. Description, répartition, 
biologie. 
PrnnEY, E.C.G. - A survey of the Dragonflies {Order Odona.ta) of 
Eastern Africa. London, British Museum (Natural History), 1961, 
VII et 214 pages, 11 planches, 3 figures. 
SAVORY, T. H. - Spiders, men and scorpions. Being the history of 
Arachnology. Londres, University of London Press, 1961, 
191 pages, 15 planches. 
SIMPSON, G. G. - Principles of animal taxonomy. New York, Colum­
\bia University Press, 1961, XII + 247 pages. 
SoLElI, A. - New Oaledonian land and fresh-water Snails. An 
annotated check list. Chicago, Fieldiana, Zoology, volume 41, 
1961, pp. 413-501, 14 figures. 
Sounr, R. - The Moths of the British Isles. New edition edited 
and revised by H. M. Edelsten, D. S. Fletcher and R. J. Collins. 
Londres, Warne, 1961, 2 volumes, 427 et 379 pages, 148 et 
141 planches. Les planches coloriées de cette édition sont entiè­
rement nouvelles. 
WAR�fKE, G. L. et ABBOTT, R. T. - Caribbean seashells. A guide to 
the marine Mollusks of Puerto Rico and the other West lndian 
Islands, Bermuda and the lower Florida keys. Narbetb, Pa. 
Livingston Publishing Co., 1961, X et 346 pages, 44 planches 
(dont 4 en couleurs, 34 figures et 19 cartes. Supplément pour 
la faune antillaise aux American seashells (1954) de R. Tucker 
Abbott ; descriptions, bibliographie. Contient le catalogue com­
plet des espèces (858) de Puerto Rico, la plupart étant décrites 
et figurées. 
ECOLOGIE VEGETALE - FLORES 
ALT.AN, H. H. - Flora of New Zealand, Volume 1. lndigenous Tra­
cheophyta : Psilopsida, Lycopsida, Ji'ilicopsida, Gymnospermae, 
Dicotyledones. Wellington, Govèrnment Printer, 1961, LIV et 
1085 pages, figures. Remplace .la flore de Cheeseman (1906, 
revisée en 1925). Clefs et deseriptions de 116 familles, 290 gen­
res et 1457 espèces (dont 80 % d'end�miques). 
BuTCHER, R. W. - A new illustratea British Flora. Part 1. Lyco­
podiaceqe to Salicaceae. Londres, Leonard Hill, 1961, VIII et 
1016 pages. 
DAWSON, E. Y. - Plantas marinas de la zona de las marea.s de 
El Salvador. lntertidal marine plants of El Salvador. The Pacifie 
Naturalist, volume 2, n ° 8, 1961, pp. 389-461, 37 planches. Clefs 
.(en anglais et espagnol) des espèces d'algues. 
ExEr,r., A. W. et WILD H. (editors). Flora Zam,besiaca : Mozambique, 
Federation of Rhodesia and Nyasa.land; · :Bechuanaland protecto­
rate. 'Volume 1, part 2, 1961, VI et pp. 337-581. London. Crown 
Agents. 
FLORE nu GABON publiée ... sous la direction de A. Aubréville. Paris, 
.Muséum .National d'Hsitoire Naturelle .. Fascicule 1, Famille des 
Sapotacées par A. Aubréville, 1961, 1,6.2 pages, 26 planches. 
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HALE, M. E. Jr. - Lichen Handbook. A guide to the lichens of 
eastern North America.. Washington, Smithsonian Institution, 
1961, X et 178 pages, 58 figures, 2!> planches. 
HunER-PESTALozz1, G. - Da.s Phytoplankton des Süsswassers. Syste­
matik und Biologie. 5 Teil. Ohlorophyceae (Grunalgen). Ordnung 
Volvocales. Stuttgart, Schweizerbart, 1961, XII et 744 pages, 
158 planches. 
VrnAL, J. - La végétation du Laos. 2• partie. Groupements végétaiix 
et flore. Toulouse, Laboratoire forestier, Travaux, tome 5, 
1 re section, volume 1, 1934-1960, pp. 121-582, 37 planches, 
19 cartes. 
PALEŒOOLOGIE 
COLBERT, E.H. - Dinosaurs. Their discovery and their world. New 
York, Dutton, 1961. 
TREATISE ON INVERTEBRATE PALEONTOLOGY, directed and 
edited by R.C. l\1iOORE, assisted by c. W. PITRAT. Part Q, Arthro­
poda 3, Orustacea. Ostra.coda. New York, Geological Society of 
America et Lawrence, University of Kansas Press, 1961, XXIII 
et 442 pages, 334 figures. 
ANALYSES 
AuuREVILLE A. - Etude écologique des vrincivales formations végé­
tales du Brésil et contribution à la connaissance des forêts 
de l'Amazonie brésilienne. Nogent-sur-Marne, Centre technique 
forestier tropical, 1961, 268 pages, 102 photographies, 12 cartes 
et profils diagrammes dépliants. 
Ce livre est beaucoup plus qu'un simple rapport des deux 
missions, de deux mois chacune, entreprises par l'auteur entre 
1957 et 1959. Les 115 premières pages, en effet, constituent un 
panorama d'ensemble des principales formations végétales du Bré­
sil, illustré de remarquables photographies et de 3 profils.diagram­
mes de stations étudiées par le Professeur Aubreville dans la forêt 
amazonienne de plateau argileux près de Manaos, dans un « car­
rasco » sur sable blanc de la même région et enfin dans 'la « varzea » 
des environs de Belem. 
Les cinquante pages suivantes sont consacrées à une étude 
des écoclimats brésiliens, à laquelle font suite de courts chapitres 
consacrés à la dégradation généralisée des forêts extra-amazonien­
nes et à l'exploitation des bois de l'Amazonie. L'ouvrage se termine 
par un utile glossaire des termes employés en phytogéographie 
brésilienne et par une bibliographie et un index climatologique. En 
annexe, a été traduit un travail de W. A. Rodrigues sur les 
« pseudo-catingas » du Rio Negro, qui renferme trois autres profils­
diagrammes . 
.Ce volume contient un ensemble de faits qui ne seront pas 
seulement utiles aux forestiers et aux botanistes, mais également 
à tous ceux qui seraient tentés d'entreprendre l'étude de l'écologie 
des Vertébrés et Invertébrés de l'Hylaea àmazonienne. 
F. BOURLIÈRE. 
BAHRY J. P. - Contribution à l'étude de la végétation de la région 
de Nîmes (Gard). Thèse de la Faculté des Sciences de Paris, 
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1961. Année Biologique, 1960, tome XXXVI, fasc. 7-l::l, pages 309-
550; 80 photos, 39 figures. 
Ce travail botanique est consacré à la connaissance d'une por­
tion de la garrigue de Nîmes située à l'ouest de ce chef-lieu et qui 
porte Je nom de Vaunage. Son but essentiel est de mettre en 
lumière les variations naturelles du couvert végétal après abandon 
de cultures. Il est de toute évidence que, connaissant la date d'aban­
don d'une culture, il sera facile d'établir la durée de formation 
d'un stade précis de végétation. L'échelonnement de ces dates per­
mettra de retrouver les étapes successives par lesquelles est passée 
cette végétation. Kuhnholtz-Lordat avait déjà montré que Je cadastre 
pouvait donner de précieux renseignements sur la nature et la date 
d'exploitation d'une culture. L'auteur utilise donc de façon continue 
les données cadastrales qui lui font connaître l'état de la végétation 
au XIX' et début du X}.. ... siècles, et les données fournies par les 
compoix (registres royaux de la Taille) qui lui donnent une vue 
d'ensemble sur cette végétation du XVI' au XI}..� siècle. 
Dans son introduction, l'auteur rappelle nos connaissances sur 
la région et précise les méthodes mises en œuvre. Suit un chapitre 
passant en revue la géologie, la climatologie, la géographie et l'his­
toire de la Vaunage. Enfin vient l'exposé purement botanique où 
sont traités d'abord les divers stades d'évolution post-culturaux, 
préforestiers et forestiers, puis les stades de dégradation de cette 
forêt climacique par la coupe, le feu et l'érosion. 
Le naturaliste est un peu dérouté de voir apparaître un voca­
bulaire historique ainsi que des détails d'histoire locale qui encom­
brent quelquefois les premières pages. L'homme ne cesse pas 
d'ailleurs d'intervenir continuellement car la Vaunage est sous 
son emprise, soit du fait des cultures, soit du fait du déboisement. 
Anciennement Je terrain était entièrement cultivé, avec la vigne 
comme principale ressource. Puis survinrent des abandons de terres, 
échelonnés, enregistrés par le cadastre. L'auteur a pu ainsi suivre 
la succession des stades de végétation jusqu'à la forêt climacique, 
qui est ici la forêt mixte (chêne vert et chêne blanc). Il est à noter 
que l'étude d'extrême détail des espèces principales forme d'excel­
lents développements d'autoécologie. Des schémas nombreux, mon­
trant la succession des stades, illustrent le travail et en facilitent 
la lecture. Une abondante bibliographie condense toutes les obser­
vations ayant trait au problème considéré. Une série de photogra­
phies présente divers types d'habitats et une foule de documents. 
Les légendes de ces photographies constitent une vue d'ensemble 
de l'ouvrage qui n'est pas à négliger. 
L. BIGOT. 
BLOT, J. - Le Monde Végétal. Paris, Editions de l'Ecole, 1961, 
3 90 pages, très nombreuses figures et photos dans le texte, 
16 hors textes en couleurs (coupes microscopiques). 
Ce manuel de Sciences Naturelles destiné aux enfants des clas­
ses de seconde M' constitue un bel exemple des méthodes nouvelles 
que de jeunes pédagogues enthousiastes essayent d'appliquer à 
l'enseignement élémentaire de la Biologie. Quel agréable contraste 
avec les tristes livres de notre enfance où tout paraissait fait pour 
détourner l'enfant de la Nature ! La clarté du style, la qualité et 
le nombre des dessins, l'utilisation très large des photographies en 
noir et en couleurs, tout concourt ici à éveiller l'intérêt des jeunes 
esprits, à leur apprendre à regarder, puis à essayer de réfléchir 
pour comprendre. J'ai entendu dire à un écolier de quinze ans que, 
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grâce à ce livre, l'étude de l'ennuyeuse botanique devenait un 
plaisir. L'auteur et l'éditeur ne peuvent souhaiter une meilleure 
« critique » ! 
CHAPMAN V. J. - Salt Marshes and salt Deserts of the World. Plant 
'Science Monographs. Leonard Hill, London. Interscience 
publishers, New-York. 1960. XVI et 392 pages, 102 figures et 
45 planches. 
Cet important ouvrage constitue le premier volume d'une tri­
logie dont les deux autres tomes seront consacrés l'un aux marais 
à palétuviers (mangroves) du monde, l'autre aux dunes de sable. 
Dans le présent ouvrage, l'auteur a consacré les premières 
pages tout d'abord à la distribution dans le monde des marais et 
des déserts salés, puis à leurs caractéristiques, leur physiographie 
et leur développement; les marées, la nappe phréatique et les fac­
teurs édaphiques complètent les généralités qui occupent les 115 pre­
mières pages de ce travail. Viennent ensuite des études par grandes 
régions (successivement Angleterre, Europe continentale et arctique, 
Méditerranée, Afrique, Indes, Australie et Nouvelle-Zélande, Nou­
veau Monde), études plus ou moins détaillées selon que l'auteur 
connaît par lui-même ou non la région envisagée; notons à ce 
sujet que toute la région méditerranéenne française est presque 
entièrement passée sous silence, et que l'auteur, pourtant botaniste, 
semble ignorer totalement les travaux de ses confrères français sur 
la Camargue et sa flore halophile. Les 100 dernières pages de 
l'ouvrage sont consacrées à trois chapitres distincts : ie premier 
réalise la synthèse des études par région et trace les successions 
écologiques des principales séries de marais saumâtres dans les 
différentes parties du monde; le second est consacré à la physio­
logie des halophytes et le dernier traite des possibilités économiques 
offertes par les marais et les déserts salés. 
Regrettons que cet ouvrage, qui fait un tour d'horizon complet 
des problèmes botaniques posés par les milieux salés, n,'apporte pas 
de vues nouvelles ni approfondies sur certains problèmes généraux 
(sols, nappe phréatique par exemple). C'est en définitive un ouvrage 
écrit par un botaniste et qui ne peut étre utile et intéressant que 
pour d'autres botanistes. 
P. AGUESSE. 
FunoN R. - Les ressources min(Tales de l'Afrique. 2"'0 édition. 
Paris, Payot, 1961, 284 p., 34 cartes et diagrammes. 
Les éditions Payot rééditent, entièrement remaniées et mises 
à jour, les Ressources minérales de l'Afrique, de M. Raymond Furon, 
sous-directeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Depuis 
des années, l'auteur s'efforce de mettre à la portée du public cultivé 
les principaux et plus modernes aspects de la géologie; son Manuel 
<le Préhistoire, sa Paléontologie, sa Paléogéographie, sa Géologie de 
l'Afrique sont dans toutes les mémoires. L'essor récent des pétroles 
sahariens, du manganèse du Gabon, de l'uranium sud-africain, l'évo­
lution de la production du chrome, du cuivre, jointe à la libération 
politique de toute l'Afrique imposaient une mise au point de la 
question des ressources du sous-sol de ce continent, à l'heure où 
tous les regards sont tournés sur lui. M. R. :Furon, qui travaille 
depuis longtemps à une synthèse de la géologie africaine l'a bien 
compris et présente une édition entièrement revue, basée sur les 
statistiques de 1958. 
L'ouvrage est divisé en quatre parties bien distinctes, abordant 
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le même problème sous quatre aspects différents. Dans le premier 
chapitre qui intéressera surtout le géologue, l'auteur cite, pour 
chaque période géologique, les ressources minières avec indications 
sommaires de la géologie locale et des relations entre le minerai 
et les terrains encaissants. La partie suivante est consacrée aux 
produits minéraux pour eux-mêmes, étudiés un par un, alphabétique­
ment, avec historique des découvertes et de l'exploitation et tous 
les tonnages de production désirées. Le troisième chapitre étu­
die les productions régionales pays par pays ; les nouveaux 
états y trouvent leur place. On y trouvera les chiffres de production 
de 1938 à 1958. La fin de l'ouvrage traite de l'aspect humain soulevé 
par les problèmes de la production minière dans l'Afrique de 
demain. Si l'ère coloniale est révolue, comment évoluera maintenant 
l'Afrique? Comment le problème de la main-d'œuvre sera-t-il résolu 
et celui, menaçant, d'un sous ou sur-peuplement ? De nombreux 
faits, pris dans tous les domaines et cités presque sèchement, aident 
.à suivre la pensée de l'auteur, bienveillante à la libération de 
l'Afrique, mais non exempte d'une certaine inquiétude. 
Malgré la richesse de la documentation accumulée, l'ouvrage 
est extrêmement aisé à consulter, grâce à ses multiples entrées, 
et au style simple et direct de l'exposé. Tous ceux qui s'intéressent 
à l'Afrique ne peuvent ignorer ses possibilités économiques et trou­
veront dans l'ouvrage de M. Furon un guide clair, sür et complet. 
R. Grnsnuno. 
HERALD E. S. - Living Fishes Of the World. - Garden City, Dou­
bleday, 1961, in 4 to, 304 pages, 3(}0 illustrations, dont 145 en 
couleurs. Prix : 12 dollars 50 cents. 
On ne peut décidément souhaiter meilleure introduction à la 
connaissance du monde des Poissons que cet ouvrage. Les trois 
cent photographies qu'il contient - dont 145 en couleurs excellement 
reproduites - constituent déjà une splendide iconographie qui 
justifierait à elle seule l'achat de ce volume. A contempler ces 
formes étranges et ces teintes incroyables, l'on mesure toute la 
révolution qu'a causé l'emploi des masques de plongée, des sca­
phandres autonomes et des caméras sous-marines ! C'est un monde 
nouveau que ces appareils nous ont révélé et les êtres qu'ils nous 
permettent de voir n'ont pas grand-chose en commun avec ces 
rigides momies décolorées que sont les spécimens de Poissons 
conservés dans les collections ichthyologiques. 
Le texte de ce livre, par ailleurs, est loin d'être un ramassis 
de banalités - ce que l'on aurait pu craindre dans un ouvrage de 
vulgarisation. Le directeur du Steinhart Aquarium de San Francisco 
y donne au contraire, pour la majorité des familles, r:ombre de 
détails biologiques curieux et précis et il s'y montre au courant 
des dernières découvertes. En fait, l'amateur dispose désormais, 
avec ce volume et l'History of Fishes de Norman, d'une documenta­
tion de base sur la vie des Poissons dont on chercherait en vain 
l'équivalent dans nombre de manuels plus prétentieux. Espérons 
qu'une bonne traduction française de ce livre sera bientôt publiée. 
Auteur et éditeur doivent être félicités pour la qualité d'une 
telle œuvre. Il ne fait pas de doute, en effet, qu'elle contribuera 
grandement à faire naître, chez les plongeurs sous-marins comme 
chez les aquariophiles; un intérêt vraiment scientifique pour des 
êtres qu'ils ont considéré plutôt jusqu'ici que comme de simples 
objets de curiosité. 
F. BOUllLIÈilE. 
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HERKLOTS G. A. C. - The birds of Trinidad and Tobago. London, 
Collins, 1961, 287 pages, 16 planches en couleurs de l'auteur, 
4 planches en noir de J.M. Abbott et 14 figures dans le texte. 
Prix : 42 shillings. 
Ce nouveau guide est une addition notable à la très maigre 
littérature ornithologique sud-américaine. li permet en effet, malgré 
son format « de poche », d'itentifier facilement plus de 400 oiseaux, 
dont 60 % environ sont également rencontrés dans les territoires 
voisins du Vénézuéla et des Guyanes. Les données biologiques y 
sont, par ailleurs, plus abondantes que de coutume dans un ouvrage 
de ce genre. 
Il est donc particulièrement regrettable que les éditeurs n'aient 
pas cru devoir confier à un peintre-ornithologiste de métier la 
confection des 16 planches en couleurs représentant 195 espèces. Les 
aquarelles de l'auteur sont, en effet, bien médiocres et bien gauches 
quand on les compare à celles de Don Eckelberry qui parent la 
troisième édition des Birds of the West Jndies publiée, dans le 
même format et il y a quelques mois, par le même éditeur ! L'essen­
tiel est cependant que les couleurs soient exactes et certains 
« patterns » bien apparents - ce qui est le cas. 
Espérons maintenant que les Birds of Suriname de F. Havers­
chmidt, illustrés par Paul Barruel, ne se feront pas trop longtemps 
attendre. 
F. BounLIÈRE. 
LA RÉSERVE nu C.u• S1zcN. - Société pour !'Etude et la Protection 
de la nature en Bretagne, 15, rue Laënnec, Quimper (Finistère). 
1961, 28 pages. Prix : 3 NF. 
Inaugurée en 1959, la réserve du Cap Sizun, qui est l'œuvre de 
la Société pour !'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne, 
comprend sur le rivage méridional de la baie de Douarnene". une 
bande côtière d'environ 2 km de long sur 250 m de large et les 
îlots avoisinants. Elle a pour objet de sauvegarder, contre des 
projets d'aménagement touristique intempestifs, qui en dénaturerait 
le caractère, l'un des paysages les plus grandioses du Finistère et 
les colonies d'oiseaux marins qui lui sont associées. Les visiteurs 
y sont admis, sous la conduite d'un garde et selon un itinéraire 
déterminé, permettant d'admirer la réserve sous tous ses aspects 
sans pour autant nuire aux reproductions d'oiseaux, les organisa­
teurs ayant su concilier avec habileté les servitudes d'Une réserve 
intégrale et la nécessité des visites, indispensables pour répandre 
dans le public les notions relatives à la conservation de la nature. 
Cette belle réalisation a donc une valeur d'exemple et montre ce 
que peut faire le dynamisme de quelques animateurs infatigables, 
au premier rang desquels nous avons plaisir à citer l'infatigable 
Michel-Hervé Julien. 
Comme guide de la réserve, la S.E.P.N.B. diffuse, sous un tirage 
spécial, le n° 24 de sa revue PENN AR BED, qui lui était entière­
ment consacré. On trouve dans cette brochure, élégamment présen­
tée, une histoire de la réserve et sa description géographique, 
ornithologique et botanique. Une feuille annexe donne des rensei­
gnements pratiques fort utiles sur les voies d'accès, les moyens de 
communication, les possibilités d'hébergement de la région. Une 
illustration particulièrement abondante (cartes et photos, dessins 
au trait et planche en couleurs de Paul Barruel) contribue à donner 
un caractère attrayant à la documentation présentée. Nul doute 
que ce fascicule n'atteigne auprès du grand public son double but 
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éducatif et récréatif, et nous adressons tous nos compliments aux 
rédacteur de PENN AR BED dont la tenue est en constant progrès 
depuis sa création. 
F. Bouu.IÈIŒ. 
P1vETEAU J. - Traité de Paléontologie. Tome VI, volume I. Mammi· 
fères. Origine reptilienne. Evolution. Paris, Masson, 1961, 
1138 pages, 1 planche, 970 figures. Prix (relié) : 254 NF. 
Pour un genre de Mammifères actuels on en connaît, en gros, 
deux de Mammifères fossiles. C'est dire que, pour tout spécialiste 
de cette classe de vertébrés, la connaissance approfondie de l'ana­
tomie et de la paléoécologie des formes éteintes est absolument 
nécessaire, si l'on ne veut pas s'exposer à avoir une vue radicale­
ment fausse des adaptations et de l'évolution de ce groupe zoolo­
gique qui est le nôtre. 
Grâce à ce volume et aux deux autres qui le complètent (et qui 
ont été publiés en 1957 et 1958) cette tâche est désormais facile. 
J. Piveteau et ses collaborateurs ont réussi une synthèse magistrale 
des résultats d'un siècle et demi d'efforts et le Traité de Paléonto. 
logie, aux côtés des deux gros fascicules du tome XVII du Traité de 
Xoologie de P.P. Grassé, constitue désormais un des ouvrages de 
référence quotidiens de tout Mammalogiste. 
Le présent volume, bien que paru le dernier, traite des Thérop­
sidés reptiliens reliant les formes ancestrales de Reptiles aux vrais 
Mammifères, ainsi que des premiers groupes de Théropsidés mam­
maliens (Docodontes, Mronotrèmes, Multituberculés, Triconodontes, 
Symmétrodontes, Eupantothériens, Marsupiaux, Carnivores, Cétacés 
et Artiodactyles). C'est dire qu'il présente un intérêt particulière­
ment grand pour qui se préoccupe du problème de !'Evolution -
d'autant plus qu'il a été possible d'y faire état d'un certain nombre 
de trouvailles toutes récentes {certaines même encore inédites). 
Par ailleurs, près de deux cent pages y sont consacrées à des pro­
blèmes généraux : ostéologie comparée (J. Piveteau), origine de 
l'oreille moyenne des Mammifères (C. Devillers), dentition (J. Pive­
teau), paléo-neurologie (J. Anthony), migrations (C. Dechaseaux). 
Ces diverses mises au point, généralement excellentes, sont d'un 
intérêt tout aussi grand pour les anatomistes et les mammalogistes 
que pour les paléontologistes. 
La présentation matérielle de ce tome, comme celle de ses pré­
décesseurs, est conforme à la grande tradition de l'éditeur du Traité 
(qui était déjà celui du Règne animal de Cuvier et de maints autres 
classiques de la zoologie française). L'abondance et la qualité des 
figures est, en particulier, à souligner. Outre les figurations de 
pièces squelettiques on trouve également quelques reconstitutions 
qui permettent de se faire plus facilement une idée de l'aspect 
étrange de nombreux membres de cette grande faune disparue. 
En les contemplant on réalise immédiatement le caractère fragmen­
taire et résiduel du peuplement mammalien actuel de notre planète. 
Tout au long du Pleistocène les disparitions de grandes espèces 
spectaculaires n'ont cessé de se multiplier, en même temps que s'af­
firmait le succès de ces Primates pensants qui devaient aboutir à 
l'Homo sapiens. Coïncidence ou corrélation ? 
F. BOURLIÈHE. 
SALISBURY E. - Weeds and aliens. London, Collins, The New 
Naturalist, volume 43, 1961, 384 pages, 1 frontispice en couleurs, 
29 photographies et 34 figures dans le texte. Prix : 30 shillings. 
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Les « mauvaises herbes » et les « exotiques indésirables " 
peuvent paraître, a priori, constituer un bien médiocre sujet, peu 
capable d'éveiller l'intérêt des naturalistes, toujours plus portés à 
s'intéresser à la « :11."ature sauvage » qu'aux effets secondaires des 
activités humaines. Et pourtant für Edward .Salisbury a écrit à 
leur sujet l'un des plus remarquables volumes de la collection, 
The New Naturalist, pourtant déjà fort riche en titres de renom· 
mée mondiale. 
L'ancien directeur de Kew ne s'est, en effet, pas borné à passer 
en revue les innombrables plantes involontairement introduites dans 
les îles britanniques par l'Homme, les animaux domestiques et les 
semences importées des quatre continents. Certes, il consacre à 
l'étude de chacune d'elles 7 chapitres où il les groupe par habitats 
préférentiels, en donnant sur la plupart de très intéressants détails 
morphologiques, physiologiques et écologiques. Mais cette documen­
tation de base, qui intéressera, sans nul doute, beaucoup de bota­
nistes de chez nous, est accompagnée d'exposés synthétiques où 
sont étudiés successivement les mauvaises herbes d'autrefois et les 
causes de leur déclin, les espèces en plein essor (avec d'intéres­
santes cartes permettant de suivre la marche de quelques « envahis­
seurs »), les méthodes de dispersion, la fréquence saisonnière, la 
longévité des graines et la multiplication végétative. 
De tous ces chapitres, le plus passionnant au point de vue 
écologique est, sans aucun doute, celui consacré à la quiescence 
des graines. On y apprend des faits bien étranges. Un pied de 
coquelicot produit, par exemple, une moyenne de 17 .000 graines, 
dont 2.700 seront naturellement quiescentes et ne germeront pas 
avant plusieurs années, même si les circonstances sont immédiate­
ment favorables. Un acre de sol arable peut compter 113 millions 
de ces « semences dormantes » ! Après 39 ans, 91 % des graines 
de Datura stramonium et 83 % de celles de Solanum nigrmn sont 
encore capables de germer ! Voilà qui aide à comprendre l'extraor­
dinaire longévité des fruits de Lotus (Nelubium speciosum) exhu­
més il y a quelques années d'une tourbière de Mandchourie et dont 
80 % étaient encore vivants alors que l'âge du dépôt, évalué par 
le radiocarbone, était de 1.000 ans ! 
F. BOURI.IÈRF.. 
ScoTT P. - The eye of the Wind. - London, Hodder and 
Stroughton, 1961, XXII et 679 pages, 4 planches en couleurs, 
31 pages de photographies et de nombreux dessins dans le texte. 
Prix : 42 shillings. 
Tous nos lecteurs connaissent Peter Scott, le grand spécialiste 
britannique des Anatidés et l'actif vice-président de l'U.I.C.N. 
Beaucoup savent aussi qu'il est non seulement un peintre animalier 
de grand talent mais également le << chroniqueur )) attitré et popu­
laire, pour les .Sciences Naturelles, de la B.B.C. et de la Télévision 
anglaise. Quelques-uns chuchotent même que, parmi ses virulentes 
« passions )>, il y a le yachting, le vol à voile et la plongée en 
scaphandre autonome. On se souvient qu'il est le fils du Héros de la 
conquête du Pôle Sud et qu'il fut lui-même à Dieppe et autres 
lieux, avec la Navy, pendant la dernière guerre. 
Gageons donc que beaucoup seront ravis de lire la copieuse 
auto-biographie de notre dynamique collègue d'outre"l\Ianche. Ses 
amis même y trouveront nombre de détails qui permettent de 
mieux comprendre la genèse de sa personnalité. 
F. BOURLI!�IŒ. 
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D'AncY WENTWOllTII THOMPSON. - On growth and forrn. An 
abridged edition edited by John Tyler Bonner. Cambridge, 
University Press, 1961, XIV, et 346 pages, 181 figures. Prix : 
32 shillings 6 pence. 
L'étudiant qui désire se faire une idée des concepts fondamen­
taux de Sir d'Arcy Thompson sur la morphologie des êtres vivants 
sans avoir à lire les 793 pages de l'édition originale de 1917, ou les 
1116 de celle de 1942, accueillera certainement avec sympathie cette 
tentative de J. T. Bonner d'extraire en 360 pages la quintessence 
de l'œuvre du naturaliste-poète écossais. li lui sera également recon­
naissant d'avoir, par des notes infrapaginales nombreuses, signalé 
les nombreux faits nouveaux acquis au cours des vingt dernières 
années. 
L'historien de la Biologie, par contre, se sentira gêné par cette 
tentative de rajeunissement posthume d'un texte qui, comme toute 
œuvre humaine, avait obligatoirement vieilli. De quel droit faire 
disparaître des chapitres entiers (dont celui de 200 pages sur le 
taux de croissance ! ) d'une œuvre classique qui formait un tout? 
li est normal que certains concepts se démodent plus rapidement que 
d'autres mais c'est altérer l'image que l'on donne d'un grand nom 
de la Science que d'escamoter certains aspects de sa pensée, même 
s'il s'agit d'erreurs. 
La méthode des « morceaux choisis ii, commentés le cas 
échéant, me paraît de loin préférable à ce remodelage pos-mortem. 
F. BOURLIÈRE. 
CunnY-LINDAIIL, K. - Fislcarna i Fiirg, 5• édition. Stockholm, 
Almqvist et Wiksell, l 961, 231 pages, 68 planches en couleurs 
par Henning Anthon, 43 cartes et 6 figures dans le texte. 
Prix (relié) : 13,5 couronnes suédoises. 
Bien plus qu'une nouvelle édition d'un manuel d'initiation qui 
a déjà remporté un grand succès en .Suède, c'est véritablement un 
ouvrage nouveau sur les poissons marins et d'eau douce de son 
pays que nous présente aujourd"hui le Dr Kai Curry-Lindahl. La 
formule qu'il a choisie pour intéresser ses compatriotes à l'ichthyo­
logie régionale rappelle beaucoup, en erfet, celle des fameux Field 
guides de R. T. Peterson : nombreuses planches coloriées représen­
tant 185 espèces sur 205, cartes de répartition des formes dulcaqui­
coles et des limites de distribution en Baltique de certaines espèces 
marines, etc ... Mais il a été plus loin que notre collègue américain 
en donnant de nombreux détails biologiques sur le régime, les 
périodes de frai, la vitesse de croissance, l'âge de maturité sexuelle 
et le comportement reproducteur. 
Il serait très souhaitable qu'une traduction anglaise de ce très 
utile guide de terrain soit publiée, de façon à en faciliter la consul­
tation par tous ceux qui ne sont pas familiers avec les langues 
scandinaves. 
F. BOURLIÈRE. 
EALES, N.B. - The littoral fauna of the British Isles. A handbook 
for cfJllectors. Third edition, 1961, Cambridge, University Press, 
XVII et 306 pages, 111 figures. Prix (relié) : 35 shillings. 
Cette troisiÈme édition d'un manuel classique a subi peu de 
modifications par rapport à la précédente (1950); seules les biblio­
graphies ont été mises à jour et les sections concernant les Mysidacés 
et les Tuniciers révisées de façon à les rendre conformes aux con-
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clusions des monographies récentes des Tattersall et de Berrill. Le 
chapitre sur les Polychètes a également été complété. 
Grâce à cet excellent guide les étudiants comme les amateurs 
pourront identifier jusqu'au genre (et souvent jusqu'à l'espèce) les 
Invertébrés et Vertébrés de la zone littorale des côtes anglaises. En 
France, il sera tout aussi précieux pour le naturaliste explorant les 
rochers et les plages de la Manche. 
HAINARD, R. - Mammifères sauvages d'Europe. I. Insectivores, 
Cheiroptères, Carnivores. Deuxième édition entièrement mise à 
jour. Neuchâtel et Paris, Delachaux et Niestlé, 1961, 320 pages, 
3,5 planches en couleurs et en noir et 30 dessins de l'auteur. 
Tous ceux qui ont apprécié la version originale (1948) de ce 
livre - que ce soit pour le sérieux de sa documentation, la poésie 
de son style ou le charme de son illustration - auront plaisir et 
profit à lire cette seconde édition. Les mammalogistes y trouveront 
en effet de nouvelles et précieuses observations sur certaines espè­
ces rares (le Loup, l'Ours, le Lynx d'Espagne et le Chat sauvage 
en particulier), d'utiles clefs de détermination des musaraignes et 
des chauve-souris dues à la collaboration de Villy Aellen et une 
nomenclature mise au goût du jour. Celui qu'enthousiasme le crayon 
ou le pinceau de Robert Hainard sera ravi de constater que cette 
nouvelle version du tome I comporte deux planches en couleurs 
nouvelles et des dizaines de croquis inédits. Tous enfin se laisse­
ront prendre à nouveau par la prose si évocatrice de l'auteur qui 
sait si bien faire revivre les circonstances et l'atmosphère de ses 
observations. 
Plus que jamais cette œuvre inimitable mérite d'être considérée 
comme la meilleure introduction à l'étude des Mammifères sauvages 
de notre vieux Continent. 
F. BouRLIÈRE. 
HARANT H. et J.urny D. - Guide du Naturaliste dans le Midi de 
la France. 1 : Le littoral, les étangs. Neuchâtel et Paris, Dela­
chaux et Niestlé, 1961, 216 pages. Prix : 25 NF. 
Les nombreux touristes amateurs de nature, qui parcourent 
le Midi méditerranéen français, cherchent vainement une documen­
tation générale sur le monde végétal et animal qui le peuple. 
Combien avons-nous reçu de demandes émanant de curieux de 
plantes et de bêtes désirant trouver dans un livre une documentation 
sur tel aspect de la flore ou de la faune de Provence ou du Lan­
guedoc? A ces avides de savoir, nous ne pouvions que recommander 
une littérature spécialisée et dispersée; grâce au travail de MM. Ha­
rant et Jarry, tous ces amateurs de notre monde méditerranéen 
français pourront trouver maintenant, dans un seul livre, une 
réponse à leurs questions et à leurs problèmes. 
De lecture agréable pour tous, ces pages vous incitent presqu'à 
votre insu à la longue et merveilleuse promenade à travers les sites 
du littoral. D'abord la mer étale pour vous sa flore phanérogamique, 
ses faunes d'invertébrés et de vertébrés. Puis vient le tour de la 
côte rocheuse, de la plage et de 1a dune, des étangs littoraux et de 
cette sansouire si spéciale et spectaculaire qui donne à la Camargue 
cet attrait de terre des premiers âges. 
Les premiers chapitres sont bien entendu consacrés aux généra­
lités sur le pays: géographie, géologie, climat, aspect humain. Les 
auteurs s'efforcent ensuite de développer de façon compréhensible 
les données modernes des sciences biologiques, adaptations, séries 
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évolutives et surtout les notions récentes d'association des plantes 
et animaux. 
L'ouvrage se termine par un index permettant au profane de 
s'initier à la terminologie scientifique indispensable et par une· 
bibliographie classée par matière (généralités, le milieu vivant, la 
mer, etc ... ) réunissant les travaux les plus récents et les meilleurs 
sur la région étudiée. Un index des noms (français surtout, mais 
aussi scientifiques) des genres et espèces, augmenterait sans doute 
sensiblement la valeur du guide, car le touriste naturaliste tombe 
sur beaucoup de noms et voudrait pouvoir identifier leur porteur. 
Les auteurs écrivent quelque part que leur livre est destiné 
aux amateurs et aux promeneurs. Cet ouvrage ne leur permettra 
pas, bien entendu, de déterminer leurs trouvailles mais on peut 
féliciter les auteurs pour l'équilibre qu'ils ont su trouver entre· 
l'exposition des conditions générales qui règnent sur la nature 
méditerranéenne et la présentation d'un grand nombre de formes, 
genres ou espèces d'animaux et de végétaux. Il est naturel que la 
personnalité bien montpelliéraine des auteurs les fasse considérer 
de très près tout ce qui touche au paysage Languedocien au détri­
ment de ceux de la Provence et du Roussillon. 
L'illustration du livre est riche et surtout cartes, schémas et. 
photographies en noir et blanc sont instructifs. Quelques photos en 
couleur sont bonnes, mais la majorité présente une palette aux 
couleurs heurtées, criardes, qui ne correspond en aucune façon à 
la réalité. Les nombreux dessins à la plume des espèces végétales 
et animales sont très utiles, mais beaucoup d'entre eux présentent 
l'espèce sous un aspect peu caractéristique, qui ne facilite pas l'iden­
tification. 
Il n'est guère évitable que des erreurs se glissent dans un livre 
qui couvre un sujet aussi vaste. Ces erreurs sont nombreuses dans 
certains chapitres, par exemple, celui des oiseaux de la région des 
étrans. Elles concernent surtout des détails, rarement des généra-­
lités. Elles seront certainement corrigées dans la seconde édition 
que nous espérons voir paraître bientôt. Il est regrettable enfin que 
le prix de ce petit livre soit aussi élevé. Sa diffusion en souffrira 
certainement. 
En résumé nous encourageons tous les touristes amateurs de 
la nature de se munir de ce livre, lorsqu'ils se rendront dans le Midi. 
Ils apprendront ainsi à mieux connaître et à mieux aimer nos. 
paysages. 
L. BIGOT et L. HOFFMANN. 
PÉRÈS, J. M. - Océanographie biologique et biologie marine. Tome 1. 
La vie benthique. Paris, les Presses Universitaires de France. 
Collection Euclide, 1961, VI et 541 pages, 35 figures. Prix 
(reliure souple) : 30 .NF. 
Il est infiniment agréable de voir enfin paraître en notre 
langue un manuel moderne d"océanographie biologique. Jusqu'ici 
tout débutant désirant acquérir les bases essentielles de la biologie 
marine devait avoir recours à des ouvrages étrangers ce qui 
était un excellent exercice linguistique, mais risquait de freiner 
bien des jeunes enthousiasmes. 
iGrâce au Professeur J. M. Périls, l'étudiant océanographe va, 
au contraire, se trouver maintenant avantagé par rapport à la plu­
part des autres débutants en biologie. Le manuel mis à sa disposi­
tion est en effet un modèle du genre. Il tient le juste milieu entre 
l'inabordable traité et l'ouvrage d'initiation trop élémentaire ; il est 
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géographiquement équilibré en ce sens que l'auteur a eu la sagesse 
de ne pas choisir tous ses exemples dans la mer qu'il a personnel· 
lement la plus étudiée et qu'il ne néglige pas les tropiques; il est 
E)nfin parfaitement au courant des derniers travaux étrangers, en 
particulier des résultats spectaculaires des récentes expéditions scan­
dinaves, américaines et russes. A chaque page on sent un auteur 
qui connaît parfaitement son sujet et qui le domine de la façon la 
plus heureuse. 
Espérons que le second tome, consacré à la vie pélagique, ne 
se fera pas trop longtemps attendre. 
F. BouRLIÈRE. 
SKAIFE, S.H. - The study of ants. London, Longmans, 1961, VI et 
178 pages, 69 figures, 2 photographies. Prix : 25 shillings. 
L'intérêt de ce petit volume est double. D'une part il résume 
les observations faites par l'auteur sur 8 espèces sud-africaines et 
3 cosmopolites appartenant aux sous-familles des Ponerinae, Dory­
linae, M:yrmicinae, Dolichoderinae et Camponotinae. D'autre part, 
il donne des conseils pratiques nombreux et « vécus » sur les 
méthodes de capture, d'élevage et d'étude de ces passionnants Hymé. 
noptères sociaux. A ce titre il aidera tout particulièrement l'ap­
prenti myrmécologue. 
F. BOURLIÈRE. 
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